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International conference on Social, Humanities, Economics, Law and Development is the  rst
international conference organized by the Graduate Program of University of Lampung
(Unila), in collaboration with institute of research and community service (LP2M) Unila, and
supported by several Faculties in University of Lampung. Several speakers from the
international scienti c institute will be invited to participate in this event. This seminar will
be held in Lampung, a province in the southern part of Sumatra, which is rich in cultural
diversity.
This international conference is an event for researchers, practitioners and stakeholders to
share information and discuss the recent developments and innovations in the  eld of Social,
Humanities, Economics, Law and Development. In addition, a variety of issues and problems
that arise in these areas can also be brought to the forum so that all participants can
contribute to solving the problem.
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